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FOR Tfi E 





.JOURNAL-PRESS ~TEAM PRI NT 
• 
HON. D. L. KIEHLE, 
SUPERINTENDENT OF PUBLIC INSTRUCTION. 
:l.SS7-lSSS. 
HoN. H. B. WILSON, President, - - - Red Wing. 
HoN. D. L. KIEHLE, Ex-•o!fido Secretary, - - St. Paul. 
HoN. C. H. BERRY, Resident Director, Winona. 
GEORGE A. CLARK, Resident Director, . - - Mankato. 
W. B. MITCHELL, Resident Director, - - St. Cloud. 
HoN. W. S. PATTEE, 
THOS. C. KURTZ, -
Northfield. 
Moorhead. 
Annual meeting qf tl1e Board on the first Tuesday in 'June, 
at tlze office ef the Secretary in St. Paul. 
fCAGULTI!Y 01-1 lNSTI!~UGTI!ION. 
THOMAS J. GRAY, President, 
xl:cntal Science, &hool Economy and Scie nce of Etlncatio11. 
C. W. G. HYDE, Institute Conductor, 
Sch5ol Economy, History , Penmanship and Accounts. 
ISABEL LA "\;VRENCE, 
:)[ethod:s an<l Su perint endent. of the Trainin g 8chool. 
ADA A. WARNER, 
Botany, Gcomet.ry and Geography. 
WAITE A. SHOEMAKER, 
Al'ithmct ic, Algebra and Ast ronomy. 
LEWIS E. AKELEY, 
Natura] Scien ce. 
MARYE. LAING, 
H,hetoric, English Literature, Reading and Elocution. 
MARY F. WHEELOCK, 
Applied ~:rethods and Critic ism. 
'vV. F. F. SELLECK, 
Latin, Civil G-ovcrmu e nt and History. 
MARY E. BLANCHARD, 
.l\Iusic and Grammar. 
ISABEL PRETLOW, 
Applied Methods and Criticism. 
OLIVE LEA VITT, 
Librarian, Arithmetic and Cri t ic ism. 
ANN A B. OGDEN, 
Ki nd e rgartl'u. 
MRs. A. V. WHITING, 
::\f::ttron of the Ladies' Hom e. 
G'>ALENDA~ F10~ 188'l-1888. 
I 
FIRST TER-M--18 vVEEKS. 
Entrance Examinations, -
VI/ ork of the Term begins, -
End of first quarter, -
Fi rst Term ends, -




SECOND T'ERM--20 vVEEKS . 
Entrance Exam inations, -
Work of the T erm he g in s, -
E ncl oE th e thirct quarter, -
Second T e rm ends , 
- January 11, r888. 
- januar_\' I2 . 
March 21 . 
May 30, 1888. 
1- :IOLIDA Y VACATION. 
·Begins at noon, 
#Closes at 8 :30 A. :u., 
Dece mber 23, 1887 . 
- January TT, 1888. 
C0~-1~1:ENCE ~!JENT. 
:Yray 28, 29, 30, 1888. 
,:=E nrolled stwle nts and those h:win g no exa minati ons t. o pass will beg in "·ork on .lam1-
ary I :! at ~:'.10. 
@Al11ALOGUE OF1 Sl11UDENI11S P.O~ 188@-Z. 
NORMAL DEPARTMENT. 
SENIOR CLASS. 
Bean, Ina L. 
Beuschlein, Matilda 
Boehm, John C. 
Christianson, Conrad lVI. 
Cumberland, Victoria 
Earhart, Lida B. 
Getchell, Charlotte IT. 
Pattison, Edith S . 
Ritchie, Cora A. 
Smith, Mary H. 











Pin e Island, 
JUNIOR CLASS, 
Baldwin, Daniel E. 
Boom , Etta \V. 
Cam bell, Gertrude 
Clark, Caroline M. 
Colburn , Caroline M. 
Fitzgerald, Bessie 



























6 STATE 1\"ORMAL SCHOOL, 
Gillis, Helen M . 
James, Serena I. 
Johnson, Lelia M. 
Keyes, Mary 
Leavitt, Justina 
Nickerson, Mary E. 
Nygren, Caroline S. 
Ogden, John B. 
Tarbox, Augusta 
Tucker, William A. 
V21ule, Ole J. 
Alder, E liza 
Apteld, R ose M. 
Bailey, Harry C. 
Barnes, Henrietta J. 
Baxter, Elizabeth 
Brower, Josephine 
Clute, Nellie V. 
Connell, Mary L. 
Eaton, Helen M. 
Fay, Anna 
Fen-in, Mabel A. 
Getchell , Carrie A. 
Gilman, Beulah 
Gill pa trick, Henrietta 
Green, Jessie 
Hoyt, Freeland 


































































ST. CLOUD, ~UN 1"\ESOTA. 
~ - ------
Mattson, Evalyn Breckenridge, 
Nesse l, Elizabeth Rush City, 
Porter, Clara D. Aitkin, 
Rank, Anna M. Minneapolis, 
Sanderson, Rosabel Osakis, 
Smith, Mary Frances West Superior, 
Walker, Laura E. Brainerd, 
Woolford , Martha J. Sauk Centre, 
KINDERGARTNERS , 
Hayward. Virginia K. St. Cloud, 
CaJTick, Leona St. Cloud, 
Orllum , Lillian P. Minneapolis , 
B CLASS, 
Ames, Rosa Rockford, 
Arseneau, John Haven, 
Bach, Christian St. Cloud, 
Bailey, Ella Santiago, 
Boylan, Anna Paynesville, 
Bigelow, Harriet E. Santi,1go, 
Belknap, Linnie M . Minneapolis, 
Brower, Ripl ey B. St. Cloud, 
Blattner, John M. Duelm, 
Bradshaw, Alfred C. Pelican Rapids, 
Campbell, Paxton G. St. Cloud, 
Carrick, Annie E. Elk River, 
Connell, Caroline L. Sauk Rapids, 





























8 STATE :-IORM1\L SC HOUL, 
----
E rickson, Carl Gilchrist, Minn. 
Felch, Carrie E. E lk River, Minn. 
Gates, Lillie A . Harrison, Minn. 
Gates, Alfred H. St. Cloud, Minn. 
Getchell, W alter W. St. Cloud, Minn. 
Gilman , Gertrude H. St. Cloud, Minn. 
Gray, Harrison W. St. Cloud, Minn. 
Harrington, Josephine Sauk Rapids, ?1-Iinn. 
Huber, Lavina V. St. Cloud, Minn. 
Hull, Minni e L. St. Cloud, Minn. 
Hunter , Agnes S. Hancock, Minn. 
J ames, "Willi s S . Eagle Be nd, Minn. 
J enks, James E. Clearwater, Minn. 
J ohn son, Addie A rdoch, Dakota . 
Knickerbocker, Emma C. C learwater , Minn. 
Knickerbocker, Arietta 0. Clearwater, Minn. 
Kirk, Ella M. C learwater, Minn. 
Larson , P ete r iVI. Urness, Minn. 
Lee, Arthur B. Clearwater, Minn. 
Libby, Ethel St. Paul, Minn. 
McCoon, Lill ian A. Morris, Minn. 
McMahon, Maud M. Sauk Rapids, Minn. 
Miller, Margaret St. Cloud, Minn. 
Morgan, Jessie E. St. Cloud, Minn. 
Morgan, Alpha St. Cloud, Minn . 
Moulin , Mary C. St. Cloud, Minn. 
Kelson, John F. Lindstrom, Minn. , I 
Nelson, A ugusta J. Minneapolis, Minn. 
Paddock, Ella N. Maine Prairie, Minn. 
Polley, Samuel C. Aitkin, Minn . 
ST. CLOUD, MINNESOTA. 
Prater, Elijah 'vV. 
Reed, Mary I. 
Reiter, Henry W. 
Rice, L eonard H. 
Rosger, Milli e F. 
Sargent, Emily A . 
Schoenleben, Moses 
Scott, Carrie E. 
Shaw, Judson . 
Sherman, Emma 
Smith, Helen E. 
Smith, Jennette C. 
Stauffer, Effie E. 
Thompson, N ella A. 
Trace, Verna M. 
Walker, Gratia I. 
Walker, Brucie 
W eyrens, John H. 
\V eyrens, Michael S. 
Wharton, J ;:1111es A. 
vVhittemore, Della E. 
Whittemore, Belle 
Wiley, Lizzie 
Woolford, Mary .K 
Andrews, D ella A. 
Apfeld, Rose C. 
Arness , Ole P. 




























































IO STATE :'\OH.MA L SCHOOL, 
Ayers , Anna J. Haven, Minn. 
Ball; Forest St. Cloud, Minn. 
Bailey, Minnie Santiago, Minn. 
Baker, Fred L. Collamer, Penn. 
Barker, Margaret J. St. Cloud, Minn. 
Berge, Jacob L. Fergus Falls, Minn. 
Biggerstaff, J. Herbert St. Cloud, Minn. 
Bleedorn, Gustav Swanville, Minn. 
Borman, Michael Rockville , Minn. 
Briggs, Theodora Kinffston "' ' Minn. 
Briggs, Albe_rt N. Kingston, Minn. 
Brown, Jennie Alexandria, Minn. 
BmTows. David Sauk Centre, Minn. 
Carrick, Georgia Milbank, Minn. 
Cartledge, Andrew B. Burbank , Minn. 
Christianson, Anna D. Minneapolis , Minn. 
Clarke, Ellen L. St. Cloud, Minn. 
E::ollar, Mary V. St. C loud. Minn. 
Corbin, Fioy Little Falls, Minn. 
Couvillion , Mati lda Taylors Fall s. Minn. 
Co,van , Charles C. L eSauk , Minn. 
Craig, Myra Wilbur, Ontario. 
Crampton, Lillian A. Mantorville. Minn. 
Cummings, Cora M. Cle,:rwater, Minn. 
Curle. Toa "\Vashburn , Yrinn. 
Daugherty, Carrie E. Ne w London , Minn . 
Dayton, Helen E. St. Cloud, Minn. 
Dearborn , Emma L. Jam estown, Dakota. 
DopoYan, Ellen M. St. Paul , Minn. 




ST. C LOU D, ~'[Jl\ J\' ESOTr\. 
Dunton, Harrie t E. 
Ecklund, Mary S. 
Erickson. Selma E. 
Fairfield, Nellie A. 
Flint, N elso11 vV. 
Flint, Lucetta J. 
Fonno, Caroline B. 
George, Il erbe1·t W. 
Gilman, Lucile E. 
Golden, Ellen F. 
Gordon , Blanche 
Greely, Jacob H. 
Grein, Catherine M. 
Haehn, Valentine 
Uarmon , Frank E. 
Hines, J essie M. 
Holt, Gilbert E. 
Hopkins, Henrietta S. 
Hoppe, Mary 
Hunt , Jessie 
Hunt, Thaddeus S. 
Johnson , Victor L. 
Jones, J enni e 
Kasner, Anthon_,. 
Keller, C hristine 
Ke1le.' , Catherine 
Knower, Laura I. 
Kramps, J ohn \V. 
Kvern, Mary J. 



















New Munich , 
St. Cloud, 
St. C loud. 
Lindstrom, 
S t. Cloud. 
Gilman, 
St. C loud, 
Monticello, 
:Maine Prai ri e, 
Spring Hill , 
Battlt· Lake, 
































12 STATE NORMAL SC IIOOL, 
Lang, John St. Mart in, Minn. 
Larson, Matilda Leaf Mountain, Minn . 
Lee, John K. Konigsberg, Minn. 
Lenvig, Bessie C. Valley City, Dakota. 
Lien, Christian H. \Villmar, Minn. 
Lo£, August W. Krom, Minn. 
Langevin , Hector A. McCauleyville, Minn. 
Loosbrock, H enry F. Leedston, Minn. 
• McGowan, J ames F. New Munich, Minn . 
McGowan, Mary E. Parker Lake, Minn. 
Maloney, Jennie Kandiyohi, Minn. 
Manz, Ida M. Paynesville, Mi nn. 
Mertes, Nicholas St. Joseph, Minn . 
Merrow, Nellie M. St. Cloud, Minn. 
Mitchell , Lizzie J. EctE;11 Prairie, Minn. 
Mitchell, Annie S. 'vVashburn, Minn . 
,. 
Monrne, Mary D. Belle Prairie, Minn. 
Moris, Al lred Cokato, Minn. 
Morris, Bernard L eaf Valley, Minn. 
Morr_ey, Frank F. Maine Prairie, Minn. 
Nehring, Frederick Paynesville, Minn. 
Nehring, Aaron Paynesville, Minn. 
Nelson , John F . Lindstrom, Minn. 
Neiss, James C. St. Nicholas, Minn. 
Nessel, Margaret Rush City, Minn. 
::--J ixon , Harry F. St. Cloud, Minn. 
Noble, Grace B. Clearwater, Minn. 
Noel, Emma E. St. Cloud, Minn. 
Noel, Adolphus L. Santiago, Minn. 
Norton, Lizzie E. Stillwater, Minn. 
l' 
) l 
ST. CLOU D, MTNNE!:iOT A . 
·Nugent, Margare t S. 
O'Brien, Mary 
Ogden, Arthur E. 
Oliver, William D. 
Pattison , William T. 
Paulson, Hannah 
Perry, Willard D. 
Peterson, Otto \V. 
Pierce, Harriet L. 
Plainey, Annie B. 
Potter, J essie A . 
Potter, Frederica 
Polley, Helen J. 
Quinn, Anna M. 
R ausch, N icholas 
Rice, Edith E. 
Rice, Mary A . 
Rice, Elizabeth M. 
Rieland, Frank 
Robertson, E uretta 
Russell, Elva I. 
Ryan, Mary A. 
Scherfenberg, Albert F. 
Schilplin, Fred 
Scott, Victoria 
Schmidt, Arthur A. 
Shaleen, Alvida A. 
Smart, John Franklin 
Smith , H enry J. 





St. C loud, 
Hillsboro, 
Maine, 
L ake Park, 





















































STATE NORMAL SCHOOL, 
Stanley, Grace A. Maine Prairie, Minn. 
Stapleton, Albert Oshkosh, Wis. 
Steichen, Niclaus Luxemberg, Minn. 
Stauffer, Samuel H. Burbank , Minn. 
Swanstrom, Frederick A. Duluth, Minn. 
Sylvester, David Starbuck, Minn. 
Teffre, Olia M. Willmar, Minn. 
Teffre, E liza C. Willmar, Minn. 
Vormald, Conrad Albany, Minn. 
Vogel, Frederic A . Star Lake, Minn. 
Ward, Belle C. Burbank, Minn. 
Wardian, Mathias Leedston, Minn. 
Wendlandt, Herman G. Paynesville, Minn. 
W esturn, Lettie St. Cloud, Minn. 
Williams, Susan M. C learwater, Minn. 
Williams, Mary J. Cable, Minn. 
White, Mary E. Hermon, Minn. 
Whitney, Sarah J . Anoka, Minn . 
Wolcott, Frank H. Camden, New York. 
Wright, Warren W. St. Cloud, Minn. 
Y ourex, Mabel C. Richmond, Minn. 
Zimmer, Joseph St. Joseph, Minn. 
-146 
:ST, CLOUD, .MINNESOTA. 15 
MODEL SCHOOL. 
GRAMMAR D EPARTMENT. 
Andrews, Alonzo Gray, Mabel 
Arendt, Peter Hall, Hermione 
Bailey, Perley Hammes, Matthew 
Baker, Victor Hopkins, Myrtia 
Bonham, Willard Huhn, Robert 
Brandrup, Thomas Hunt, Mark 
Bruckart, Leigh Hyde, Leon 
Cowan, Charles Hyde, Wilfrid 
Daniels, F lorence Kindler, J oseph 
Dayton, W illiam Kraemer, Mary 
Dearborn, Emma Lang, John 
' l 
Donnewald, John Leisen, Frank 
Drake, Alfred Leisen, Michael 
Eich, Kate Livingston , Marion 
Enderle, Crescenz Manz, Ida 
Engel, Valentine Martin, Samuel 
Fehr, Margaret Marvm, Charles 
F lynn, John Marvin, Cora 
Gale, Charles Marvin, Henry 
Gale, Merton Mattson, Edwin 
Gallagher, Belle McConnell, Grace 
Gans, Michael M·eyers, Andrew 
Getchell, Ernest Miller, Louisa 
Getchell, Frank Mitchell, Carrie 
Gray, Blanche Molitor, Martin 
Gray Jessie . ' Moosbrugger, Lewis, 
16 STATE NORMAL SCHOOL, 
Morgan,John Smart, Ina 
Ogden, Mary Smith, Harry 
Orth, August Smith, Lura 
Osborne, Sarah Soule, Bennie 
Nehring, Aaron Stapleton, Albert 
Nehring, Fred Stefl-es, Justin a 
Peterson, Ida Thielen, Peter 
Pausch, Jacob Tschumperlin, Alois 
Quinn, Thomas Volz, Peter 
Rausch, Nicholas V ossberg, Lewis 
Robertson, Winnifred W al<lorf, Henry 
Schaefer, Emma vV aller, Daisy 
Schmitt, Julius Weber, Peter 
Schow, Manton Wardian, Louisa 
Seberger, Theresa West, Harry 
Setzer, Harriet W esturn, Ernest 
Schroeder, Lena W esturn, vVarren 

























Mitchell , Leslie 
Noel, Bea 
Noel, Walter 
Peter on, Gertrude 
R abischung, Mary 
Rabischun g, George 
Soul e, Roy 
Sc ule, Willie 
Stevenson, W alter 




Collins, Stewar t 
Foley, Molly 
Foley, Louise 




Hyde, L aurence 
Miles, R alph 
Mitchel l, Jane 
,MacGregor, Mabel . 
Ogden, H elen 
Odlum, Wurth 
Robertson , A da 
R obert,; ::m, El va 
R obertson, R euiJen 
Schmitt, Edith 






NORMAL PEPARTMENT . 
.1ldva11red Course: 
Seni or Class, 
Junior Class, 
















G~ADUAJ!lING @LASS, JUNE 1, 188I. 
ADVANCED COURSE, 
Beuschlein, Matilda Minneapolis, Minn. 
Boehm, John C. Rich Prairie, Minn-
Christianson, Conrad M. Hector, Minn. 
Cumberland, Victoria V. Mantorville, Minn. 
Earhart, Lida B. Karns City, Penn. 
Getchell, Charlotte H. St. Cloud, Minn. 
Pattison, Edith S. St. Cloud, Minn. 
Stone, Amy M. Pine Island, Minn. 
ELEMENTARY COURSE, 
Apfeld, Rose M . Sauk Centre, Minn. 
Bailey, Harry C. Santiago, Minn. 
Barnes, H enrietta J. Duluth, Minn. 
Baxter, Elizabeth Chaska, Minn. 
Brower, Josephine St. Cloud, Minn. 
Clute, Nellie V. Gravity, Iowa. 
Connell, Mary L. Sauk Rapids, Minn. 
Fay, A nna Prairie Depot, Ohio. 
Ferrin, Mabel A. St. Cloud, Minn . 
Getchell, Carrie A. Brockway, Minn. 
Gilman, Beulah St. Cloud, Minn. 
Gillpatrick , Henrietta Royalton, Minn . 
20 STATE c\'ORMAL SCHOOL, 
Ingalls, William D . St. Olof, 
Mattson, Evalyn Breckenridge, 
Nessel, Elizabeth Rush City, 
Porter, C lara D . Aitkin, 
Rank, A nna M. Minneapolis, 
Smith , Mary F. West S uperior, 
Walker, Laura E. Brainerd, 
Woolford, Martha Sauk Centre, 
KINDERGARTNERS , 
Carrick, Leona 
Hayward, Virginia K . 

















PLAN . OF INSTRUCTION. 1 
This school has been established for the training of teach-
ers in all that pertains to the organization, _instruction and 
government of common and graded schools. To this end 
the departments of instruction are: 
I. ACADEMIC . 
. The necessity for this department is made apparent by a 
consideration of the following facts: 
Teachers, consciously or unconsciously, imitate their in-
structors in their methods of work. More especially is 
this .true if they have been educated in those schools where 
no particular attention is paid to methods of imparting 
knowledge. Such pupil_s go forth with no awakened 
thought upon the importance of correct methods, and with 
all their attention fixed upon the matter to be taught; they 
consequently repeat what they have seen, both as to the art 
of instruction and the management of the school. Now here 
is the maxim laid down by Knight more true than here. 
He says, "Imitators copy their originals in the inverse ratio 
of their merits; adding as much to their faults as they de-
tract from their virtues." 
ST. CLOUD, MINNESOTA. 
The schools from vvhich the Normal School is supplied 
with students cannot send forth those who are thoroughly 
prepared in the subject-matter of the various branches as 
' long as it remains even approximately true that not more 
than one in five of the teachers in these schools has any 
special training for his work. While it may be admitted 
to be theoretically desirable to confine the work of Normal 
Schools to strictly professional subjects, the scheme is not 
realizable in fact. This is the experience of all Normal 
Schools, and has remained so for fifty years. 
· The child asks concerning the world about him, "What 
is it?" The primary and intermediate schools answer by 
bringing him in contact with things. The youth adds a 
· thought and inquires, "How is it?" The high school re-
plies by ~ringing things into their relations, thus i_ntroducing 
the scientific aspect of the world. The man asks, "Why 
is it?" ~he college makes answer by carrying the inquirer 
out to the philosophic ground of the objects of thought. 
Now, the Normal School is neither one nor alf of these. 
But as it must fit adult minds to teach the various grades, 
from the child to the man, it must deal with these several 
aspects of kno,vledge. Thus does it require of and impart 
to its pupils a breadth of culture in a department of thought 
quite as important as that covered by the college, or any 
tiichnical or professional school. 
This makes it necessary to give special attention to the 
various branches of the common school course. They 
need to be known not only as to fact, but alike in their sci-; f 
entific and philosophic phases. 
24 STATE NORMAL SCHOOL, 
2. PROFESSIONAL. 
The artisan must .study the quality and capacity of his 
material. He who trains mind must acquaint himself with . I 
its peculiarities, its laws, and conditions _of development. 
Hence the pupil is given a thorough course in Mental Sci-
ence, upon which is based a full course in Methods of 
Teaching. The trend of this work may be seen in the 
Courses of Study. For the teacher, not only must the v~-
rious mental and moral powers become kno~wn as objects of 
thought, but he must be made acquainted with the method 
of training them, of calling them into proper exercise at his 
will. As the musician plays upon his instrum ent, so does 
the teacher need to control the intellectual, emotional and 
volitional powers of his pupil. Methods of Teaching are 
not, as has been conjectured, a _training to formal and me-; 
chanical plans of hearing lessons, but · an application of 
known laws of mind to instruction in the various branches. 
They are quite as much a part of the scholarship of the 
tea,cher as Phys\ol<'gy is a part of the learning of the physi-
CJan. The subjects of Sc,:hool Organization and Govern-
ment; . the S5'ience of Education, in which the philosophic 
basis of educational .theories and systems is carefully sought 
out; t.he Histo.ry of Education, involving, besides a general 
review 9f the, subject, a carefol study of the work of such 
men afi Sturm, Loyola, Comenius1 Rousseau, Locke, Pesta-
lozzi, Froehel, ,Bacon and others, are included in this de-
partment. 
ST. CLOUD, MTNNRSOTA. 
3. PRACTICAL. 
But the training of teachers would be very incomplete if 
it should stop with the two departments before mentioned. 
Just as a medical college must have its hospital and daily 
clinic, so must a training school for teachers supply the op-
portunity for putting their professional kno,vledge to the 
test. This is offered in the Training or Model School in 
conj unction with the Normal School. Here the pupil is set 
at the actual work of teaching, and is required to exemplify 
the most approved methods in all of his work. He is not 
allowed to imitate blindly what he may have seen, nor is he 
allowed to follow out without thought the methods he may 
have been taught; his work is neither experiment, nor 1s it 
observation, but bona .fide teaching, just as in the hospital 
the practitioner gives actual medical or surgical treatment 
to his patient. To this encl each pupil of the third and 
fourth years of the course of study is set at work in the 
Training School where he teaches for mont/1s. He is en-
couraged to be original and self-controlled in all of his work, 
being held responsible for results. His work is daily ob-
served by trained specialists, who direct his attention to his 
fau_lts in government and instruction, and who help him in 
preparing his work. This plan insures the most rapid im-
provement in the pupil-teacher, and likewise rapid progress 
in the pupils whom he instructs. This work is pursued in 
all the grades from the kindergarten forward. 
STATE NORM AL SC I-IOUL, 
COURSES OF STUDY , 
There are two Coun1es of study, the Ele mentary alld the 
A dvanced. The Elementary Course comprises th ree irears, 
the A dvanced Course four years . Both courses recognize 
the necessity of a broad culture in the teacher, and accord-
ingly extend the work ove r as la rge n fi e ld in sciellce, litera-
ture and art as time and thoroughnes.~ of work wi ll allow . 
I t is the settled policy of the school. to raise its standard of 
admission from year to year, until the tim e shall come in 
which all students can devote themselves wholly to profes-
sional work. The schools of the state <lo no t demand th at 
teachers shall be trained m any shorter time than at presell t, 
but they need those who shall begin their training with a 
more thorough academic foundat ion . The Ele menta ry 
Course amply qualifies teachers for p rimary and grammar 
g rades; th e Advanced Course is designed to fit its gradu-
ates fo r the du ties of high school gractes, and for the super-
intendency of graded and city schools. 
While it is presum ed th at a student coming. to us with a 
diploma or ce r tifirnte from anothe r sch ool is master of the 
subjects covered by his diploma or certificate, he is held r e-
sponsible for such mental abili ty to master new subjects as 
h is prev ious co urse of st udy would indicate to be reasonabl e. 
H e .is also expected to seize, with a true scholar's love of 
kno,vledge, upon every opportunity for reYie w wh ich he may 
find , with the full understanding that hi s record here is 
to be the standard of our estimate of his fitn ess to teach. 
Hi s credentials admit him, but they m ust be ,-cr ificcl hy 
his abi lity to do the work of the cou rse. 
A tabula1· view of the Courses of S tudy is presented on 
th e following pages: 




Drawing, 19 weeks.fo 
R hetori c, 19 weeks . 
;\_lgcu ra , 19 weeks. 
Phy.,ical Gcograph:•, l 9 wee ks. 
P hysiology , 10 weeks 
P en ,u:m, hip , 9 11'eeks . 
'2 
St,cond 'l'enn. 
Drawing- , 19 weeks ; total , 38 weeks 
U he toric 1!) 1reeh ; t(1tal, 38 weeks. 
Al g:eur;i , 19 wee ks; tota l, 38 weeks 
.\iat hcrn :i ti ,·al Geography a nd As-
tronom y, 10 wet:: k:-; 
\\'nrd Ana lysis, 9 weeb - ~ 
H" t;iuy, 10 weeks ,1/;i... 
SECON D YEA R. 
F irst 'l'cnn. 
P:--.yc l1 ology. ] 9 wt::ek::; 
Chem istry , 19 weeks + 
.Natural History, I 9 weeks. -,... 
Geomet ry , l \-J weeks • 
Botany, 10 weeks ; total, 19 weck8. 
u n.ited States Histor.1•, !l weeks 
Ji'frsl :Perm. 
Arithm etic, J !) weeks. 
Ueograph y , l!l weeks 
G-L'amrnar, ] 0 week~. 
M eth,,ds, l \-J weeks. 
R ead ing, 10 wee ks. 
TI ITRD 
P sychology, ,ul v:u1ced , !1 weeks; to-







Second 'l 'ei-in , 
l'hys irs, 19 weeks . ~ 
E ng lish L iteratu re, J 9 wee ks. 
Psychology, 1 \-J wee l, s . 
U ni ted States Hist>ir_v, 10 weeks ; 
total, l!J weeks 
Book-keeping, 9 wetks . · / 
Ci vil Gm·ernm cnt, 10 weeks ..,...../I _ 
~L,JA,11/, f.~,...,7. IC' vi.,t, ,✓,7 . 
YE1\R. 
Seco nd 'J'e,-,n_ 
Tile entire Ac hool day is g iven to 
pract ice in the :Mode l :;chool for th e 
half year. This donl,J es th e w,,l'k 
hi the rto don e in this indi spensable 
p ol' t io11 of a conr,c of' t raini ng fo r 
Teac hers. ft is mo re than dm,hl c 
t he amou nt of time g iven to it by any 
schoo l in the Northwest. The work 
inc-lnd e., , ues ides t he aetnal teaching, 
a earef,dly se lected conrse of' nitical 
lessons in th e fli story of Ed ucation , 
nsing Compa_vre dail _,·; and in th e 
prneti,·:d applicatio n of' th e la ws of 
mind to tlie o rga ni~at ion, instruction 
an il di,eipline of the scl ,ool, with 
1..>agei S wett , T'Jning-, Tat e, Hain , 
l'a.y ne, J o honnot White, Bu11,,ea 11 , 
Pesta Iozz i, Froebe!, and others in th e 
hand, of t he class. T he Iriston · of 
Education i~ purn 1ed a H a ehu;s ;·eci-
tn ti"n fo 1-ty-live 111in11 te• dail y ; th e 
othe r topics are deve loped in th e 
dai ly wrn·k in General Cr iticism un -
der Miss Lawrence, the Snpe rin tend-
e nt ol the Training 8c:hoo1. 




Latin, 19 weeks. 
History of Education, 19 weeks. 
Reading, 10 weeks 
Science of Education, 19 week s. 
Geology, 9 weeks. 
Pss·d10lo"Y adyanced 10 weeks; 
· tota(·c1's weeks. ' 
E nglish History, 19 weeks. 
Seconrl 'term .. 
Ari thmetic, 19 weeks. 
(¾eography, ] f) weeks . 
c+rnm 111ar, HJ weeks, 
Metl1ocls, 19 weeks. 
Latin, 19 wcc k8. 
SECOND YEAR. 
.First 1'erni. 
Lat.in, 19 weeks 
Practice Teaching for the school day , 
19 weeks . ~ 
~ O'l'E.--See th e remark upon 't hi s work in 
th irrl year of Elementary Course, p. '27. 
Seconi Term. 
General History; 19 weeks. 
Solid Ueornetry, 9 weeks. 
Trigonometry, 10 weeks 
Latin, ] \) weeks; total, 7fi week.0 • 
Astronomy, 19 weeks. 
Vocal Music, daily with all classes 
throug hout both co11rses. 
NOTE.-A c l:tf;S in Ad\':rnce<l Lat.in wi ll he ol'gani,rnd frorn t he g raduates of the Latin 
course .i n the High School s which will continue during the residence of th e student. This 
will materially add to his knowledge of the tmbjed, fuliy qualifying biu1 for teaching it. 
The Lati n teXts already read will not be reviewed, exce pt in c id c11tal1 y, b11t 11 cw texts cov-
eri ng the authors essential to a full knowledge o f the ::i ubject. Thi s will insure a year or 
two years of Latin in achancc of the requirement s in the best High Schouh--an oppol'tn-
nity whose adv an tages ~h e graduates ofsueh sc hools ·will not fail to apprec iat e. 
PROFESSIONAL COURSE. 
This course consists of the strictl y pedogogical branches, with prn~t i~e 
teaching and a revi ew of th e elementary subjects from the leacher's point of 
view. 
The work covers the fol lowing ground : 
1.. A course of 48 weeks in P sychology. 
2. A course of 19 weeks in Methods. 
3. A course of 19 weeks in Histor v of Education. 
4. A course of 10 weeks in Schoo f Economy. 
5. A course of I) weeks in Science of Education. 
6. A course of 19 weeks in Practice Teaching for fonr hour., da ily. 
7. A review of 19 weeks in each of the snbj ects, Arithmetic, Geogrn-
phy and Grammar, or so rnnch of this time as the pn pil's prepa-
tion shall make need ful. 
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8. A si111ilnr revi ew in reading of 10 weeks. 
9 A course of forty lectures on th<' Kindergarten , i ts methods and 
place in a system of edu cation . These will he given in the 
afternoons. 
This course is open to any person having the necessary 
preparat10n for it. So much of it as will entitle the student 
to graduation from the Elementary Course may be com-
pleted in one year by those who have taken the full course 
in high schools. Others, who have had a mol'·e liberal 
training, may enter as candidates for graduation from the 
Advanced Course in one yea r. 
This arrangement, with the added course in Latin above 
mentioned , offers to graduates of high schools and colleges 
an opportunity •fo r a thorough professional preparation fo r 
the work of th e teacher and superin tendent. It is an ad-
vance·d posi tion in this impor tant field , and the school confi-
dently looks to the_ higher schools for support. If the pro-
fession is to be given standing before the world, its repre-
scntati ves must recognize the fact that time is a necessary 
factor in acquiring that liberal and professional culture requi-
site to any adequate conception of our calling. 
NOTES ON THE COURSES OF STUDY, 
SPECIAL A TTENTION is called to the Courses of Study 
upon the preceding paget; ot this circular, for the following 
reasons: 
r. It is a distinct recognition of the fact that the work 
of Normal Schools should be professional rather than aca-
demic. 
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2. A comparison of the co~rse in its arrangement and 
extent will show that a larger amount of professional work 
is provided for than is offered in any other Normal - School 
in the United States. Notice that Mental Science, which 
all recognize as the only scientific basis of the art of teach-
ing, extends tlzrouglz the second year, before Methods of 
Teaching the various branches are begun. This gives a 
broad foundation of principles which become governing 
laws in the acquisition of the art. 
In addition, the subject ot the H,istory of Education re~ 
ceives a half year's attention. This too in its scope is a 
very decided advance in Normal School ,,.i:irk. The class 
use Compayre's text complete, with much collateral matter 
drawn from other sources. The principles and practices of 
the world's great teachers are carefully sought out and 
· their formative power in the art and scjence of e~ucation is 
made known. 
With Prof. W. W. Payne's "Contributions to the Science 
of Education," and Alexander Bain's " Education as a Sci-
ence," the two foremost books on the subject, and used in 
the universities as text books, a thorough course in the 
Philosophy of Education is given. 
In the third year one-fourth of the time is given to an 
advanced course in Mental Science. In this course more 
especial attention is paid to Intuitions in their relation to 
Senst:-phenomena, with a view of showing the true limita-
tions of the objective or perceptive element in knowledge. 
In both courses the class use Dr. Schuyler's "Empirical and 
Rational Psychology" as a foundation, with much additional 
matter. Constant reference is had to two things: First, 
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that since every man's practices and beliefs grow necessarily 
out of his philosophy or lack of philosophy of a nature of 
things, the student must be given a firm footing beyond the 
reach of skepticism; and second, that he shall learn every 
truth with a view of determining the mental states involved 
in its acquisition in order that he may secure these in his 
pupils. 
A course in the organization, government and instruction 
of the school, under the general name of School Economy, 
gives the student the controlling principles of the successful 
working of a school. This is largely a series of lectures. 
They are made ~minently practical. 
A full half of the third year is given to the subject of 
detailed Methods of Instruction in the branches which 
involve the elements of knowledge. These are not cut 
and dried formulas of our "ways of doing things," but a 
carefol application of the laws of mind to the arrangement 
and grading of work, to the art of questioning, to the acqui-
sitive and elaborative processes, and to the recitative or re-
productive states of knowledge. 
In addition to this course in Methods a half year's re-
view is given to each of the instrumental and elementary 
subjects. They are called "instrumental" because they be-
come the means or instruments whereby the mind increases 
its conquests in the domain of truth; they are called "ele-
menta1·y," not at all because they are easier of mastery, but 
. rather because they include the tliought-concepts, the ele-
ments, which the soul combines into ever new and ever 
widening n;lations in its further progress in knowledge. 
These branches thus become all inclusive when treated as 
professional subjects by the teacher. 
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Finally, a full half year is given, following all of the above 
preparation, to practice-teaching in the Model School. This 
work is done unde r the immediate supervision of the bes~ 
trained talent with a view of aid ing th e student to intelli-
gently apply the laws of mind in the actual ,.vork of the 
sch ool room., It is thus not blind experimentation, t rus ting 
lo " luck" that som eho,v the rig ht way will at last be di s-
covered, or "hit upon," by experience, but is thoroughly sci -
entific prevision and insight applied to work. It is work 
with a conscious purpose, with the advantage of a pre-
formed ideal, and a defini te knowledge of its conditioning 
laws. It is no more blind th an is th e work of a Faraday or 
a Tyndall in natural science . Every day's work is n:-
viewed jointly by the supe r visors and those wln have 
wrought before the children. In these crdiques no tim e is 
spent in di scussing unimportant details, but attention is con-
centrated upon the law s of mind that have been obse rved 
or violated. D aily r e ference is m ade to the best books on 
education to satisfy the demands of a broad philosophic basis 
of practice. T he works of J ohonn ot, Richter ; Rousseau, 
Pestalozzi, Schuyler, Hamilton, Thring, Parker, Jos. P ayne, 
W. W. Payne, DeGrafl; T ate and othe rs a re made familiar 
by use at the moment when their help is of the greatest 
value, th at is, w hen there is a fel t want. This course g ives 
much experie nce in a short time, as it is not the quan tity 
but the quality of th is element in k now ledge which deter-
mines its value. 
A ll of this professional work, being arranged as it is in its 
time-relations, g ives a com·3e which mt:st commend itself to 
all who appreciate the trained teacher. 
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NOTE TO THE UNDERGRADUATES. 
The changes in the order of subjects in the Courses of 
Study will not work to the detriment of any student hav-
ing completed any portion of his work in the school. He 
will be given full credit for all such work. His place in the 
course will be determined by the work already accomplished. 
SESSIONS OF THE SCHOOL. 
There are five daily sessions of the school each week, 
from 8.30 A. M. to 12.40 P. M. 
The hours of study are from 3 to S and from 7 to 9 
o'clock P. M. daily , except on Friday evenings and Saturday 
afternoons. This arrangement divides the day into two pe-
riods, that from s·.30 A. M. to 12.40 P. M., during which time 
the students are engaged in recitation; and that covered by 
the study hours in the a~ternoon and evening. The strict 
observance of the latter period is of quite as much import-
ance as the form er. No pupil will be expected to absent 
himself from duty during either interval, nor will it be pre-
sumed that pupils are to be interrupted by callers or visitors · 
during their study hours, any more than during the hours of 
recitation. As the spirit of the school is thoroughly loyal to 
this plan, any person feeling himself unable to comply' 
cheerfully with these habits of work will not find this school 
congenial to him. 
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GENERAL EXERCISES, 
Spelling, daily. 
Rhetorical Exercises, daily. 
Vocal Music, daily. 
Composition Work and Written Examinations by all the 
classes, from 8.30 to 10.30 A. M., every Saturday. 
This arrange.ment for examinations has been found to be 
very desirable, removing entirely the feeling of nervousness 
often engendered when several e:"aminations are held during 
the same week. The plan so distributes the work that a 
pupil pursuing four subjects has an examination in each 
once a month. 
DIPLOMAS, 
Diplomas will be issued to graduates of the respective 
courses. 
Certificates of standing in each study of the several classes 
will be issued to those who desire them at the close of each 
year or upon leaving school at the end of a term. 
ADMISSION, 
1. The essential qualifications, of which students should 
be well satisfied, are their physical ability and their natural 
adaptation to the teacher's profession. 
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2. For admission to the Elementary Course, candidates 
must be fifteen years of age. They must pass a creditable 
examination in Orthography, Reading, Grammar and Lan-
guage, the general Geography of the World, and Arithme-
tic. They must sign a wrltten -plecf..R"e to remain one term, 
to teach two years in the schools of the state, unless pre- . 
vented by circumstances beyond their control, and to report 
semi-annually to the President. The, examinations are 
both · written and oral- the aim being to determine the 
ability of an applicant, rather than a list of the facts he has 
at hand. Many persons who would pass a poor examina-
tion on questions of fact, may be the very strongest students, 
the most vigorous thinkers. 
3. Applicants for the Advanced Course will be exam-
ined in all branches preceding the Junior Class: 
4. Graduates of the State High Schools and properly 
accredited Colleges, will be passed in subjects without ex-
amination, on the certificate of the Principal that they have 
already completed them with a grade of not less than 7 5 
per cent. 
Attention is called to the following resolution of the State 
Normal Board, adopted at its annual meeting in June, 1884: 
Resolved, That in the examination of candidates for admission to the Nor-
mal Schools, second grade county certificates shall admit to the C Class. 
That the certificates of the State High School Board be accepted for the sub-
jects named, and that graduates of the State High School Course be admitted 
to the Professional Course without examination. 
5. The time at which classes are formed may be seen by ' 
consulting the Courses of Study. A new C Class will be 
formed at the opening of each term- that formed after the 
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holiday vacation returning to work at the same period the 
following year. 
6. Students will not be received after the beginning of a 
term, except upon the most satisfactory excuse. Any who 
cannot be present upon the first day of a term should report 
to the President beforehand, that their absence may be un-
derstood. Neither is it expected that students will leave 
before the close of a term, unless compelled lo do so by 
circumstances beyond their control. 
7. Students already entered in classes, and having no 
examinations to pass, are not required to be present the day 
of examination. 
8. Students will not be admitted into any advanced class 
without having passed all the studies of the lower classes. 
9. Examinations will be held on' the first day of each 
term, and in all studies up to the subject pursued at the 
time of entrance. 
SUGGESTIONS TO APPLICANTS, 
To determine your own fitness for admission to the 
school, ask, and be able to answer in the affirmative, the 
following questions: 
a. Can I read fluently and with understanding? 
b. Am I a good speller? 
c. Can I write rapidly and legibly? 
d. Am I farniliar with the use of the dictionary r 
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e. Do I understand the principles of arithmetic, and am I 
skillful in their application? 
f Do I habitually use, in speaking and writing, good 
English? Am I familiar with the proper use of capital let-
ters, and the general rules for punctuation? Can I analyze 
correctly an ordinary English sentence, classify the parts of 
speech, and give their office and construction? 
g. Can I name and give a brief description of the conti-
nents and principal countries of the globe, locate the princi-
pal mountain ranges, · rivers and cities, and can I explain, 
with reasonable clearness, the changes of the seasons? 
These questions indicate the subjects upon which the fail-
ures of applicants are most frequent. lf you have been a 
careful student in any good Grammar School, and have 
completed its work, you should be able to answer these in 
the affirmative, for this is the work for which the Grammar 
Schools, and not the Normal School, should be held respon-
sible. Every negative or doubtful answer will diminish the 
probability of your admission. The time spent on more 
advanced studies will be of little value to you, as a prepara-
tion for the work of the lower classes. 
Obtain a letter from your County Superintendent, if pos-
sible, introducing you to the school. This will be all the 
recommendation you will need. 
Bring with you, as useful for study or ref Prence, all the 
text-books you have. 
Students must come fully prepared to give their undivided 
attention to the work of the school during the entire term. 
The demands of school are so pressing that students cannot 
be permitted to engage during term time in any employment 
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or pleasure-;as taking private music lessons or attending 
parties or other entertainments-which is not directly con-
nected with their work. 
DISCIPLINE, 
In a Normal School there should be no need of referring 
to the matter of discipline. Only those should come, or be 
admitted, who have well-f<mned, correct habits. This is 
not in any sense a reform school, and young gentlemen or 
young ladies who are not disposed to submit willingly and 
cheerfully to all the wholesome restraints found necessary 
'for the good working and _ good reputation of the school, 
will be unhesitatingly dismissed. 
We are, in a measure, responsible to the State for the 
·character and acquirements of each pupil graduated from 
. the school. This being the case, we are compelled to exer-
cise the most rigid scrutiny in reference to both of these 
points. Offense,,s, that in a mere academic institution might 
be passed over lightly, here are viewed rather as indicating 
the unfitness of the off~nder for taking charge of the train-
ing of the children of the State. . In this way it sometimes 
happens that pupils are advised to withdraw from the school, 
or are · even dismissed, when no very serious charges are 
brought against them; they have merely convinced us that 
they are not suitable persons to enter the profession of 
teaching. 
No publicity is given to such cases, except when it . be-
comes necessary to protect the school from false accusations. 
Nor is our action ever taken with a view of puuishing the 
offenders. They are simply permitted to go to schools 
where they br their parents can pay for the work of disci-
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pline. The State can afford to educate for teachers only 
those above the need of such work. 
ATTENDANCE AT CHURCH, 
It is expected that each student will choose a church 
home upon coming here, which shall meet with the approval 
of his parents, and that he will regi1larly attend upon its 
stated services. 
TUITION, 
Tuition is .free to all students entering the Normal De-
partment and \<vho sign the required pledge to teach for at 
least two years in the public schools of the State. 
To all not pledged to teach, the tuition is $30 per year. 
In the Model School, $12 per year. 
All tuition is payable quarterly, strictly £11 advance. 
TEXT BOOKS, 
Text books are furnished free of charge in all depart-
ments of the school to those ~vho pay tuition; other students 
pay a uniform fee of $1.50 per term for the rental of all 
text books .needed. 
A strict account 1s kept of any injury done to books 
and a charge made therefor. 
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Students are allowed to purchase their books if they pre-
fer to do so. To all such, books are sold at the lowest 
wholesale rates. 
THE MODEL SCHOOL, 
This school include.s pupils of all grades from the lowest 
Primary up to the High School. 
In its orgamzation, its management, and in all of its ap-
pointments it furnishes to the pupils of the N onnal Depart-
ment a model for observation and imitation. The very 
rapid and thorough progress of its pupils enables the prac-
tice teacher to see what may and ought to be accomplished 
in any good school. A general view of the course of study 
is presented in the following outline: 
Arithmetic, complete,l. 
Geography, completed . 





United States History. 
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The entire resources of the Normal School m the way 
of apparatus and all educational appliances are used m the 
Model School. Its pupils have the full benefit of the mu-
seums, physical apparatus and laboratory. These give to 
this school such opportunities in the way of the illustration 




The school is located in the city of St. Cloud, county seat 
of Stearns county, seventy-five miles above St. Paul. The 
city lies upon the west bank of the Mississippi River. It is 
the center of a net-work of railroads, giving . it communica-
tion with all_ parts of the State. The Northern Pacific and 
the St. Paul, Minneapolis & Manitoba railroads bring stu-
dents direct to the city from all points within the vast terri-
tory covered by their tracks. St. Cloud is a rapidly grow-
ing city, with a present population of about eight thousand. 
It affords to all students good opportunities in literary, so-
cial and religious culture- all of the· leading christian de-
nominations having houses of worship here. It is one of 
the most beautiful and healthful cities in the State. 
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HISTORY, 
This school was opened in September, 1869, in the hotel 
building known as the Stearns House. After the comple-
tion of the present spacious and beautiful structure in 187 5, 
the old building was used as a Ladies' Home. During 
the eighteen years of its existence it has graduated more 
than three hundred teachers, who have returned to the 
State, on an average, two and a half times the service they 
pledged themselves to render. Many of them have made 
teaehing their life work. Their constantly widening expe-
rience enables them to make their labors more and more 
valuable to the State in raising the standard of its schools. 
In addition to these, several thousand young persons have 
t:c1ken a partial course of training here, all of whom were 
thereby better qualified for the work of the school room, 
many, indeed, receiving such an impetus as to place them 
in the ranks of the best teachers. 
OBJECT AND PLANS OF THE SCHOOL, 
The object of the school is to train teachers for the public 
schools of the State. The course of study and all the work 
of the daily program are arranged solely with this end in 
view·. Because of the strict adherence to this plan, no effort 
is made to secure students for the Academic Course alone, 
for, while such are admitted as tuition students, no impres-
sion is allowed to prevail that this is not strictly a tcacliers' 
sdwol for teachers. 
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THE BUILDING, 
The building occupied by this school is built of cream 
colored brick, and in its convenience and furnishing is be-
lieved to be second to none in ~he Northwest. Situated 
upon the high bluff overlooking the Mississippi river, the 
location is no less beautiful than healthful. The whole 
building is heated by steam and has a thorough system of 
ventilation. The entire basement of the school building has 
been finished and furnished for the Model Department. 
APPARATUS. 
The collection of apparatus in the school is large and of 
the finest quality. 
PHYSICS. 
This department includes a complete set of apparatus, 
sufficient for all subjects in the course, containing a large 
air-pump, an electric machine, a whirling-table with its ac-
cessories, a fine spectrometer, large prisms, mirrors and 
lenses, a steam engine, a sonometer, a Ruhmkorff's coil, 
capable of giving a five-inch spark, a plunge battery, a fifty-
cell Bunsen battery, an electric motor, suction and force 
pumps, a specific gravity apparatus, an aneroid barometer, 
a Hero'~ fountain, a full set of induction apparatus, an elec-
tric light, Geissler tubes, a dissolving view stereopticon 
with some four hundred fine views on scientific and other 
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subjects, a solar microscope with a full set of slides, and 
many other pieces, making one of the finest collections, if 
not the finest, in the State. The apparatus is protected by 
beautiful hardwood cases, and is made use of daily in illus-
tration of the lessons in the class room. Many pieces of ap-
paratus were ordered direct from Europe. 
CHEMISTRY. 
This important subject, including both the elements and 
qualitative analysis, is taught by a combination of class work 
and laboratory practice. The student during the afternoon 
of each day pe1:forms all if t/1e experiments .for /zimse!f z'n 
the laboratory- on the following morning in the class room 
he reports upon his researches, and aided by teacher, text 
book and classmates, he corrects his judgments and prepares 
for the experimental work of the afternoon. 
The intrinsic value of much work done by a pupil in self-
experimentation is totally destroyed by telling him before-
hand if the results if his experime:tt, t/1us robbing hi'm en-
tirely if the st£111ulati11g pleasure if discoz·ery. This fatal 
error is studiously avoided. 
All needed appliances for illu;;tration and individual ex-
periment are furnished free of charge. 
PHYSIOLOGY. 
The instruction in this subject, with its allied subjects of 
hygiene and anatomy, is illustrated by means of perso0nal 
dissections by the class in the laboratory, with skeleto~s, 
plaster casts, models, charts and a superior l\fANIKIN. 
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· The manikin was purchased in Paris, and is as fine a one 
as can be had in Europe. It is Azoux's best, being a com-
plete model of the entire human body in correct proportion 
and natural color, showing by a minute dissection every 
important muscle, nerve, blood-vessel and organ of the sys-
tem. It is made of papier-mache, and is very firm and 
durable. More than 2,000 details of anatomy are shown. 
It is a marvelous piece of scientific mechanism. A week's 
study with it is worth a term without it. 
Special stress is laid upon the teaching of the effects of 
stimulants and narcotics, in accordance with the recent law 
upon this subject. 
GEOLOGY AND MINERALOGY. 
A carefully selected cabinet of sevenil thousand specimens 
furnishes a basis for the presentation of these subjects. In 
these, as in all other branches, the principle that what a stu-
dent does .for himself is the only real educatz"on, is carried out. 
A thorough examination of specimen:; by the ,student is a 
necessary preparation for every lesson. 
LIBRARY, 
A library of several thousand volumes is open to the 
school. A full supply of the standard reference books, dic-
tionaries, encyclopedias, gazetteers, etc., furnishes all needed 
information upon subjects discussed in the class room. 
A library of text books upon all subjects is open to the 
students, where they find help in examining the vanous 
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methods presented by our standard text book authors in 
the different branches. 
Tll!S library has been recently designated as a Depository 
of Public Documents, and now has upon its shelves 500 
volumes from the Government Prmting Office, many of 
them of great value. These are open to the public for 
consultation at any time during the day from 8.30 A. M. to 
4.00 P. M. 
READING ROOM, 
The Reading Room has been fitted up by the Students' 
Literary Society with a carpet and chandeliers. 
Both it and the Library are open daily to students during 
all hours when they are not required to attend to 'the duties 
of the school. 
MUSEUM, 
The school is now in condition to care for contributions 
to the department of Natural History and Geology, and to 
all lovers of these lines of scientific thought, and especially 
to the Alumni of the school, a very hearty invitation is ex-
tended to send us whatever may add to the value of our al-
ready large collection. 
A valuable collection of fossils and petrifactions, donated 
to the school by Paul Murn, of Medora, Dak., is gratefully 
acknowledged. 
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The following students have added many specimens to 
the botanical collections of-the school: 
John C. Boehm. · 
Edith Pattison. 
Alfred Hubbard. 
A. J. Harris, of McCauleyville, Minn., presented the 
school a collection of Indian relics. 
CHRISTIAN ASSOCIATIONS. 
The national college work of the Y. M. C. A. is repre-
sented by organized branches among both the young ladies 
and gentlemen. These societies have done great good. 
They have been a very efficient help in maintaining that 
high and pure standard of moral culture so essential among 
students who are to be teachers. An earnest evangelical 
work has been going steadily forward. Each society holds 
its meetings once a week regularly. In addition to these, 
the societies have done well in caring for many interests 
which have reference to the growth of · Christian manhood 
and womanhood; such as the missionary work of the Chris-
tian church, works of benevolence and charity, Sunday 
afternoon classes for Bible study, etc. 
BOARDING. 
The new Ladies' Home, finished during the early fall of 
1885, proves to be an invaluable adjunct to the school. It 
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affords the best accommodations to seventy-five young la-
dies, and can furnish <lay-board to fifty more, ladies or gen-
tlemen. The nearness of the Home to the school makes it 
peculiarly desirable during the winter months, saving a long 
walk through the cold and snow. 
The building is a credit to the State and a monument to 
the wisdom and foresight of the Legislature. It is built of 
cream-colored brick, three stories in height, 105 feet in 
length and 65 feet in depth, in the form of an L. The first 
floor is occupied by the Matron's apartments, parlors, gen-
tlemen's waiting room, dining hall and kitchen-the two 
upper floors by the sleeping rooms and bath rooms. In the 
basement are six Ruttan heating furnaces, the laundry, cel-
lar and janitor's rooms. The upper floors are connected 
by broad, gently-sloping stairways, each one relieved by a 
landing. The rooms are high and airy, the halls ample 
and well-lighted. 
The building is heated and ventilated by the Ruttan 
system. All the rooms are kept at a uniform temperature 
of 68 to 70 degrees, and all ef the air, in each room is 
changed as eften as ez,ery 20 minutes. The Home is lighted 
with gas and supplied with every convenience of the best 
modern homes. Large bath rooms for the use of students, 
with hot and cold water, are within easy access from all the 
rooms. A windmill for lifting water to a tank in the attic, 
with which hose is connected, insures protection in case of 
tire, w bile the most approved fire-escapes, three in number, 
are attached to the building. 
The furnace-heating and gas-lighting do away with all 
fires on the floors of the Home, rendering the building prac-
tically fire proof. 
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The comfort and convenience of the young ladies at the 
Home has been made a matter of long and careful study, 
and it can be confidently said that it affords to those so for-
tunate as to board there all the pleasures of a home, with 
none of the discomforts of a boarding house. 
The house is furnished throughout with carpets and 
substantial furniture. 
Rooms for students are supplied with table, chairs, car-
pets, bedstead, springs, mattress, pillows, bureau, wash-
stand, wash-bowl and pitcher, window shades, and gas-
lamps with shades, and every room has a closet. 
Students will provide their own napkins, towels, pillow-
cases, one pair of sheets, woolen blanket, comfortable and 
spread. Each young lady is requested to bring a water-
proof cloak, umbrella and pair of rubbers. 
Each student is expected to do one-half hour's work each 
day under the direction of the Matron. This work is ligh t 
housework--never including washing or scrubbing. 
The most careful attention is given to all the customs of 
a refined home- the young ladies being taught, both by 
precept and example, _ those refinements of manner which 
mark the cultivated ladies of society. Inasmuch as all true 
courtesy and culture spring from the Golden Rule, much 
emphasis is placed upon the importance of governing all 
actions upon the principle of right and charity. The Home, 
as a Christian household, is thus kept free from the gossip 
and personalities which have their root in selfishness. 
The table is supplied with an abundance of well-cooked 
food and in ample variety. The bill of fare is equal to that 
upon the tables of the best families in the city. The testi-
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mony of the students in the past may be appealed to upon 
this matter-their unanimous verdict being one of complete 
satisfaction. 
Such rates of boarding as this school offers, it is firmly 
believed, cannot be equalled by any other school in the 
country. 
The price per week, including furnished room, light, fuel, 
board, use of laundry, bath rooms, and all the co~veniences 
of the Horne, is only THREE DoLLARS, payable monthly in 
advance. When this amount is compared with the· expenses 
of other Boarding Halls for young ladies, it will be seen to 
be from fifty cents to seven dollars less per week. than is 
charged anywhere else. 
While most ot the washing is done by women outside the 
Home, who are employed by the students, a limited amount 
may be done by the young ladies, in the laundry. All of 
the ironing may be done by the students if they so desire. 
Preference in choice ef rooms will be given in the order ef 
appli"cation. Those desiring rooms should therefore apply 
early. 
Board can be secured in private families at from $3.00 
to $4-00 per week. 
Students compelled by necessity ( no others should think 
ef d) may secure rooms for self-boarding at moderate rates. 
Particular attention is called to the following points: 
r. Students who do not boar9 at home, are expected to 
consult the President before selecting boarding places. 
2. Pupils will not he allowed to board at places not in-
dorsed by the Faculty of the school. 
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3. Ladies and gentlemen will not be allowed to board in 
the same family. This rule shall apply equally where the •,. 
house is occupied by two or more families. 
4. Permission must be obtained in every case where pu-
pils desire to board in families where boarders are taken 
who are not connected with the school. 
5. Brothers and sisters will be allowed to board in the 
same house, provided no other boarders are received into 
the house. 
6. Students will not be expected to change their boarding 
'places without consulting some member of the Faculty. 
7. Every means will be taken to secure suitable boarding 
Places for such students as desire this service, and families . \ 
in which students board will be encouraged to report the 
least departure from perfectly ladylike and gentlemanly 
conduct. 
8. Pupils may receive calls on Friday evenings from 6 to 
9 o'clock, and on other days before study hours. 
It is presumed that every student will see in these regu-
lations the expressed judgment of responsible authority, and 
will heartily comply with not only their letter, but their 
spirit as Well. This school is not a reformatory, nor are 
the teachers expected to do police duty. Any student who 
needs police restrain t can give no promise of beco ming a 
teacher. 
YOUNG MEN. 
An arrangement has been. made to furnish to young men 
equally good facilities for board. A large new house, well 
furnish ed, warm and convenient to the school has been se_ 
cured and will be managed by Eugene S. Foot and his wife. 
J 
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Every comfort of home. life will be found here, and nothing 
will be allowed which is not in harmony with the aims of 
the school. The management will be upon the same gen-
eral plan as at the Ladies' Home, except that the young 
men will do no daily work, and they will be required to 
furnish nothing. The very low rate of $3.25 a week will 
make it to the advantage of students to apply early, as but 
a limited number can be accommodated. 
The building will he known as "The Young Men's Hall." 
SIGNAL SERVICE WORK, 
The school is now in connection with the State Depart-
ment of the United States Signal Service Bureau. This 
work will be made tributary to the class inst.ruction in sci-
ence, thus giving the pupils a practical tamiliarity with one 
of the most important branches of modern scientific research. 
When it is remembered that 88 per cent of all the predic-
tions of the Signal Service Bureau are fulfilled, and that the 
great commercial, industrial and agricultural enterprises are 
profoundly aflected by them, nothing further need be said 
upon the advantages of a practical knowledge of the subject 
of meteorology. Being in connection with the entire de-
partment, the school will receive the results of the observa-
tions from the other signal stations. 
Daily telegraphic reports ~ire received from Washington 
and the signal flags are displayed both at the school and 
from the Grand Central Hotel in the city. 
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GENERAL REMARKS. 
It is to be hoped that County Superintendents, and other 
friends of the Normal School, will be ready to advise those 
who are earnestly striving to make themselves good teach-
ers, to enter some of the departments of the school. It 
may, also, in all kindness, be suggested that none be recom-
mended who are not physically, mentally, and morally fitted 
for the profession. The fact that a candidate has failed at 
an examination is, alone, hardly evidence that he should 
come to the Normal School. While it is our aim, by faith -
ful effort, to fit our pupils for the work of teaching, even 
here we cannot work miracles, and there are those whom 
no amount of instruction and no thoroughness of training 
can make good teachers. 
County Superintendents and all friends of education are 
earnestly invited to visit and inspect the workings of this 
school, and by their criticisms, suggestions and co-operation 
aid us in supplying the schools of the State with better 
trained teachers. 
Address letters of inquiry and requests for catalogues to 
the President, 
THOMAS J. GRAY, 
St. Cloud, Minnesota. 
\ 
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A TRIBUTE FROM A FRENCH EDUCATOR. 
-~·~~~-
ss 
The following i, a t ranslation of an extra ct from th e A nniia ire de l' Ense£.q-
nement Elementaire for the year l SSG, µ11 LLi shed in Paris by th e French 
Minister of Public ln,truct ion The referen('e is to the Ed ucational Exhibit 
at the World ', Exposition in New Orleans : 
' ' B11t let us g iv e our fir .s t ,,ttention to those Sta tes of th e Union whieh show 
the grea tes t ad-vancement in matte rs of ed ucation. A mnng th ose States which 
wei·e µre-eminent in the exce ll ence of their ex hibit, I place 
:W.::J:~~-ESOT...6.. FIRST, 
Both as regards th e completeness and the caref'nl anangement of the matter 
exhibited. I wish specia lly to menti on the showing made by the Three 
Normal Schools, and 
Wl,ich had its entire system of pedagogy set fo.rth in very interest ing tables . 
All the pupils of thi s school execute phys iologica l and historical diagrams 
on a large scale, whi ch they take out with them to assist in th P,ir own work 
in teaching The same plan is pursued in geography and arithrnttic They 
also encourage stndents to make mineralogical eollections, which they a re 
permitted to take with them wh en they fini sh their co11rse." 
ANOTHER TRIBUTE TO THE SCHOOL. 
-~®!@ -JG~ 
Th e following is an ex tract from a private letter written to Prof. Hyde, o f 
the St. Cloud N ormal School, by M. Gabriel Compayre, of Lavanr, France , 
nnder date of Aug. 5, 188G. 11'1. Compay re is Professor of Philosophy at the 
lycee at Pau, Chevalier of the Legion of Honor, author of several standard 
works on ednca tional subjects, and Member of the Cha mber of Deputies. 
He occupies a distinguished posit ion among the men of today; his character, 
his talents, his popularity , and his devotion to the cause of civil and intel-
lectual freedom give him the assurance of a p lace no less importan t among 
the men of the future. H e says : 
" I feel much fl att ered to learn that my 1-fistory of P edagogy has been re-
ceived with fa.vor in you r school, one of the best Normal Schools in America, 
and standing nnique in some respects among the Normal Schools of the 
world I could not have achieved a success which would have g iven me 
more pleasn re than th is. 
" I have received and read with a lively interest th e catalogue you were so 
good as to send me. It reveals to me man_y things we of France have yet to 
learn of true Normal School work." 

